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日
本
の
死
生
学
と
台
湾
・
中
国
の
生
死
学
―
宗
教
と
の
関
係
を
中
心
に
池
澤
 優
■
注
記
　
本
稿
は
筆
者
が
国
際
宗
教
史
学
会
（
IA
H
R
）
が
発
行
す
る
『
ヌ
ー
メ
ン
』（
N
um
en ）
誌
に
寄
稿
を
依
頼
さ
れ
た
日
本
の
死
生
学
を
紹
介
す
る
論
文
に
基
づ
く
。
紹
介
論
文
な
の
で
学
術
論
文
ほ
ど
の
価
値
は
な
い
が
、
一
定
の
資
料
的
価
値
は
あ
る
と
考
え
、
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、『
ヌ
ー
メ
ン
』
と
出
版
社
で
あ
る
ブ
リ
ル
社
の
契
約
の
問
題
を
考
慮
し
、
構
成
を
変
え
て
日
本
の
死
生
学
と
台
湾
・
中
国
の
生
死
学
の
比
較
を
主
題
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
に
『
ヌ
ー
メ
ン
』
所
載
論
文
と
は
内
容
的
に
別
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
一
般
に
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー―
後
述
す
る
よ
う
に
、
死
学
、
死
生
学
、
生
死
学
な
ど
、
多
く
の
名
称
が
あ
る―
と
い
う
分
野
の
始
ま
り
が
、
一
九
五
九
年
の
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ェ
イ
フ
ェ
ル
『
死
の
意
味
す
る
も
の
1』
の
刊
行
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
に
は
約
六
十
年
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
死
な
ら
び
に
死
に
関
連
す
る
事
象
に
関
す
る
研
究
は
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
た
が
、
現
代
に
お
け
る
死
の
捉
え
方
と
表
象
を
問
題
視
す
る
「
死
の
自
覚
運
動
」（
death aw
areness 
死生学・応用倫理研究 23 号
42
m
ovem
ent ）
の
一
部
と
し
て
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
が
興
起
し
た
の
は
正
に
そ
の
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
は
単
な
る
学
問
で
は
な
く
、
現
代
の
生
と
死
を
反
省
す
る
思
想
運
動
と
い
う
性
格
を
帯
び
た
。
そ
し
て
、
こ
の
六
十
年
の
間
に
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
は
欧
米
か
ら
東
ア
ジ
ア
を
含
む
世
界
に
広
が
っ
て
き
た
。
但
し
、
そ
の
よ
う
に
広
が
っ
た
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
は
国
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
文
化
に
よ
っ
て
、
違
っ
た
様
相
を
見
せ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
も
ち
ろ
ん
、
死
を
め
ぐ
る
文
化
の
違
い
が
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
の
内
容
の
違
い
と
な
っ
て
表
れ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
各
国
の
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
の
違
い
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
単
純
な
問
題
で
は
な
く
、
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
機
関
な
り
個
人
な
り
の
事
情
や
指
向
性
が
微
妙
に
そ
の
内
容
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
中
で
面
白
い
の
は
、
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
づ
け
に
あ
る
。
国
・
文
化
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
人
に
よ
っ
て
、
宗
教
信
仰
を
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
の
中
心
に
位
置
づ
け
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
宗
教
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
た
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
な
り
個
人
な
り
が
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
扱
っ
て
い
る
の
か
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
、
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
を
現
代
に
お
け
る
宗
教
性
の
表
れ
と
見
て
、
宗
教
学
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
日
本
の
「
死
生
学
」
の
概
況
、
特
に
そ
の
中
で
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
の
「
生
死
学
」
と
の
簡
単
な
比
較
を
行
い
た
い
。
但
し
、
筆
者
は
韓
国
語
を
解
し
な
い
の
で
、
韓
国
の
生
死
学
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
比
較
の
対
象
と
す
る
の
は
、
台
湾
と
中
国
大
陸
で
あ
る
。
先
ず
、
第
一
節
か
ら
四
節
ま
で
日
本
の
死
生
学
の
試
み
を
四
つ
紹
介
し
、
次
に
五
節
で
台
湾
の
生
死
学
の
歴
史
と
特
徴
を
述
べ
、
六
節
で
中
国
大
陸
の
生
死
学
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
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一
　
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
デ
ー
ケ
ン
と
「
生
と
死
を
考
え
る
会
」
日
本
の
死
生
学
は
、
一
九
七
五
年
に
当
時
、
上
智
大
学
教
授
で
あ
っ
た
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
デ
ー
ケ
ン
が
大
学
で
「
死
の
哲
学
」
を
講
じ
、
一
九
八
二
年
に
市
民
向
け
の
「
生
と
死
を
考
え
る
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
た
時
に
始
ま
り
、
そ
の
運
動
は
翌
年
に
啓
蒙
活
動
を
行
う
市
民
団
体
「
生
と
死
を
考
え
る
会
」
に
発
展
し
た
。「
生
と
死
を
考
え
る
会
」
は
地
域
単
位
で
組
織
さ
れ
、
一
九
九
四
年
に
は
各
地
域
団
体
間
の
連
絡
を
行
う
「
生
と
死
を
考
え
る
会
全
国
協
議
会
」
を
組
織
し
（
会
長
は
高
木
慶
子
）、
二
〇
一
七
年
の
段
階
で
は
四
十
団
体
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
デ
ー
ケ
ン
お
よ
び
そ
の
周
囲
に
集
ま
っ
た
人
々―
平
山
正
実
2、
山
本
俊
一
3、
柏
木
哲
夫
4、
河
野
友
信
5、
若
林
一
美
6、
鈴
木
秀
子
7な
ど―
が
日
本
に
お
け
る
初
期
の
死
生
学
を
担
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
そ
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
で
あ
る
デ
ー
ケ
ン
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
殆
ど
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
。デ
ー
ケ
ン
の
「
死
生
学
」
構
想
は
『
死
と
ど
う
向
き
合
う
か
』（
一
九
九
三
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
人
間
大
学
「
死
と
ど
う
向
き
合
う
か
」
テ
キ
ス
ト
を
再
編
し
一
九
九
七
年
に
刊
行
し
た
も
の
。
二
〇
一
一
年
に
全
く
内
容
を
改
め
て
『
新
版
　
死
と
ど
う
向
き
合
う
か
』
と
し
て
再
刊
行
さ
れ
た
。
但
し
、
主
張
す
る
内
容
に
は
殆
ど
変
化
は
な
い
。
共
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
刊
）
に
お
い
て
最
も
体
系
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
概
要
を
示
し
た
い
。
冒
頭
で
、
ア
リ
エ
ス
『
死
を
前
に
し
た
人
間
8』
が
描
写
し
た
よ
う
な
現
代
に
お
け
る
死
の
タ
ブ
ー
視
に
対
す
る
反
省
と
し
て
現
れ
た
の
が
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
（
死
生
学
）
で
あ
り
、
そ
の
実
践
が
死
の
準
備
教
育
（
death education ）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
死
生
学
と
い
う
語
は
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
な
ぜ
そ
の
訳
語
を
選
ん
だ
の
か
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
9。
そ
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
死
に
備
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
喪
失
を
通
し
て
人
間
的
に
成
長
し
、
最
期
の
時
に
至
る
ま
で
前
向
き
に
生
き
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
死
別
、
自
殺
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
な
ど
に
即
し
て
論
じ
る
と
い
う
の
が
、
本
書
の
全
体
的
な
構
成
で
あ
る
。
こ
こ
で
デ
ー
ケ
ン
が
論
じ
る
テ
ー
マ
は
主
に
二
つ
、
愛
す
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る
者
と
の
死
別
の
悲
嘆
と
、
死
に
面
す
る
患
者
に
対
す
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
で
あ
る
。
死
別
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
彼
は
①
精
神
的
打
撃
と
麻
痺
状
態
、
②
否
認
、
③
パ
ニ
ッ
ク
、
④
怒
り
と
不
当
感
、
⑤
敵
意
と
う
ら
み
、
⑥
罪
意
識
、
⑦
空
想
形
成
、
⑧
孤
独
感
と
憂
欝
、
⑨
精
神
的
混
乱
と
無
関
心
、
⑩
あ
き
ら
め
―受
容
、
⑪
新
し
い
希
望
―ユ
ー
モ
ア
と
笑
い
の
再
発
見
、
⑫
立
ち
直
り
の
段
階
―新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
獲
得
の
十
二
段
階
を
経
由
す
る
と
し
、
悲
嘆
を
乗
り
越
え
る
鍵
は
未
来
へ
の
根
源
的
希
望
（
現
世
を
越
え
た
大
い
な
る
次
元
、
死
後
の
世
界
へ
の
希
望
）
に
あ
る
と
論
じ
る
。
近
年
一
般
化
し
て
い
る
ダ
ブ
ル
プ
ロ
セ
ス
・
モ
デ
ル
に
比
べ
る
と
11、
か
な
り
古
典
的
な
一
直
線
的
モ
デ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
り
、
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
＝
ロ
ス
の
否
認
→
怒
り
→
取
引
→
抑
鬱
→
受
容
の
五
段
階
説
に
11、
第
六
段
階
と
し
て
「
期
待
と
希
望
」（
死
後
の
生
命
を
信
じ
、
永
遠
の
未
来
を
積
極
的
に
待
ち
望
む
こ
と
）
を
加
え
、
そ
れ
を
最
期
の
段
階
に
お
け
る
人
格
的
成
長
と
す
る
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
患
者
の
自
律
的
決
定
（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
）
を
重
視
し
、
病
状
を
患
者
に
オ
ー
プ
ン
に
告
知
し
、
患
者
が
自
ら
尊
厳
死
を
選
択
す
る
の
を
是
と
し
、
安
楽
死
は
そ
れ
が
圧
力
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
た
め
否
定
的
と
い
う
の
が
主
要
な
方
向
で
あ
る
。
そ
し
て
、
終
末
期
に
お
い
て
、
死
に
対
す
る
過
剰
な
恐
れ
が
あ
る
と
、
人
生
最
期
の
成
長
の
機
会
を
む
だ
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
死
の
準
備
教
育
に
よ
っ
て
備
え
る
必
要
が
あ
り
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
も
そ
の
よ
う
な
死
の
準
備
教
育
の
要
素
を
有
す
る
（
即
ち
、
患
者
が
自
分
の
人
生
を
自
省
し
、
意
識
を
変
え
る
よ
う
に
促
す
）
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理
想
に
照
ら
す
な
ら
、
日
本
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
は
「
人
為
を
超
え
る
神
秘
に
対
す
る
素
直
な
驚
き
と
畏
敬
の
念
」
が
不
足
し
て
い
る
と
し
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
重
要
性
を
訴
え
る
。
デ
ー
ケ
ン
の
死
生
学
は
何
よ
り
も
最
期
ま
で
前
向
き
に
人
格
的
に
成
長
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
点
に
最
大
の
特
色
が
あ
る
。
そ
の
軸
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
死
後
の
生
命
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
こ
の
点
に
彼
の
神
父
と
し
て
の
信
仰
を
見
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
な
の
だ
が
、
そ
の
論
理
は
重
層
的
、
多
元
的
で
あ
っ
て
、
信
仰
も
し
く
は
教
義
と
し
て
死
後
の
存
在
を
説
く
と
い
っ
た
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
先
ず
、
世
界
中
の
文
化
が
何
ら
か
の
形
で
死
後
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
死
後
の
生
命
が
存
在
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す
る
蓋
然
性
が
大
き
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
言
う
。
死
後
の
存
在
は
根
本
的
に
証
明
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
多
く
の
人
が
死
後
の
存
在
を
信
じ
て
き
た
こ
と
は
そ
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て
死
後
の
存
在
を
否
定
す
る
の
は
非
理
性
的
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
死
に
よ
っ
て
全
て
が
無
に
帰
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、
生
の
努
力
は
無
意
味
で
あ
り
、
不
条
理
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
死
の
彼
方
に
本
当
の
目
的
が
あ
る
と
し
た
ら
、
今
こ
こ
で
生
き
る
こ
と
も
意
義
を
持
つ
。
人
間
存
在
が
限
り
な
く
成
長
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
死
後
に
ま
で
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
第
三
に
、
死
に
よ
っ
て
全
て
が
消
滅
す
る
と
信
じ
る
の
と
、
死
後
の
存
在
を
信
じ
る
の
と
、
世
界
を
よ
り
良
く
す
る
の
に
ど
ち
ら
が
良
い
機
能
を
果
た
す
だ
ろ
う
か
と
問
い
か
け
、
死
後
存
続
の
思
想
の
機
能
的
有
効
性
に
訴
え
る
。
デ
ー
ケ
ン
の
死
生
学
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
日
本
で
死
生
学
を
創
始
し
た
彼
の
功
績
が
大
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
が
、
そ
の
死
生
学
は
強
烈
な
価
値
観
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
彼
が
人
間
存
在
の
意
味
を
「
成
長
」
に
求
め
る
の
は
個
人
的
信
条
と
し
て
は
構
わ
な
い
の
だ
が
、
死
生
学
と
い
う
学
問
に
し
て
し
ま
う
と
、
学
問
の
名
の
下
に
「
成
長
」
を
押
し
つ
け
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
但
し
、
こ
れ
は
デ
ー
ケ
ン
の
死
生
学
だ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
運
動
と
し
て
の
「
死
の
準
備
教
育
」
が
本
質
的
に
内
包
し
て
い
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
彼
の
死
生
学
は
一
九
八
〇
年
代
の
日
本
に
は
当
て
は
ま
る
が
、
そ
の
後
の
変
化
に
対
応
す
べ
き
〝
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
〟
が
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
日
本
文
化
が
長
く
死
を
タ
ブ
ー
視
し
て
き
た
こ
と
を
問
題
視
す
る
が
12、
こ
れ
は
「
終
活
」
が
大
流
行
し
、
そ
の
弊
害
す
ら
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
二
〇
一
〇
年
代
に
は
当
て
は
ま
る
ま
い
13。
ま
た
、
終
末
期
医
療
に
つ
い
て
、
患
者
の
自
律
的
決
定
を
尊
重
す
れ
ば
「
尊
厳
あ
る
死
」
が
実
現
で
き
る
よ
う
な
考
え
方
は
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
現
実
と
し
て
人
間
は
一
人
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
臨
床
上
の
意
思
決
定
を
全
て
患
者
本
人
に
委
ね
る
こ
と
は
、
患
者
を
孤
立
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
こ
と
、
医
療
者
側
の
伝
え
る
情
報
と
患
者
・
家
族
が
知
り
た
い
情
報
に
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
、
あ
ら
か
じ
め
決
定
す
る
と
い
っ
て
も
、
起
こ
り
え
る
医
療
上
の
可
能
性
を
全
て
想
定
し
て
事
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前
指
示
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
超
高
齢
化
の
た
め
、
実
際
的
に
本
人
が
意
思
決
定
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
な
ど
、
終
末
期
の
患
者
の
意
思
の
実
現
は
本
来
的
に
難
し
い
側
面
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
何
と
か
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
、
次
節
で
述
べ
る
清
水
哲
郎
の
「
臨
床
死
生
学
」
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
、
デ
ー
ケ
ン
は
事
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大
事
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
第
三
に
、「
死
後
の
生
命
」
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
面
は
平
均
的
な
日
本
人
に
も
理
解
可
能
で
あ
る
（
自
分
自
身
が
死
に
よ
り
無
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
者
で
も
、
愛
す
る
者
が
死
に
よ
り
端
的
に
消
滅
す
る
と
い
う
感
覚
は
持
ち
に
く
い
で
あ
ろ
う
）。
し
か
し
、「
死
後
の
生
命
」
を
信
じ
て
「
希
望
」
を
持
っ
て
死
ん
で
い
く
と
い
う
の
は
、
日
本
人
に
は
ど
う
し
て
も
違
和
感
が
残
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
死
と
は
現
世
か
ら
の
退
場
で
あ
り
、
故
に
そ
れ
は
悲
し
く
、
未
練
が
残
る
、
だ
か
ら
こ
そ
私
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
継
承
し
て
く
れ
る
人
に
後
を
託
す
、
私
は
去
る
が
、
こ
の
世
界
は
残
る
と
い
う
の
が
現
代
日
本
人
の
平
均
的
な
感
覚
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
「
死
後
の
生
命
」
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
死
生
学
を
「
死
後
の
生
命
」
を
信
じ
る
人
だ
け
の
閉
じ
た
活
動
に
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
は
学
問
と
し
て
の
死
生
学
に
と
っ
て
得
策
で
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
同
時
に
、
デ
ー
ケ
ン
は
「
死
後
の
生
命
」
を
特
定
の
宗
教
の
信
条
と
し
て
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
デ
ー
ケ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
初
期
の
日
本
の
死
生
学
に
お
い
て
は
、
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
あ
ま
り
明
瞭
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
平
山
正
実
（
註
9参
照
）
は
、
日
本
人
は
死
を
戦
う
べ
き
敵
と
見
る
こ
と
な
く
、
死
を
宿
命
と
し
て
諦
め
る
傾
向
が
強
か
っ
た
た
め
、
死
は
無
、
消
滅
と
い
っ
た
暗
い
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
た
な
か
っ
た
と
し
、
死
後
に
希
望
を
持
っ
て
死
を
乗
り
越
え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
超
越
的
な
神
に
対
す
る
信
仰
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
こ
で
彼
が
実
際
に
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
が
生
か
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
悟
る
こ
と
、
つ
か
の
間
の
生
を
美
し
い
と
感
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
日
本
文
化
的
な
感
性
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
山
本
俊
一
（『
死
生
学
の
す
す
め
』、
医
学
書
院
、
一
九
九
二
）
も
、
日
本
人
が
祖
先
の
池澤優
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霊
を
迎
え
る
お
盆
を
行
い
つ
つ
、
自
分
の
死
後
の
霊
魂
の
存
在
を
信
じ
な
い
の
は
〝
混
乱
〟
し
て
お
り
、
生
の
は
か
な
さ
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
最
期
ま
で
愛
を
以
て
生
き
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
神
に
対
す
る
愛
を
含
む
と
い
う
。
自
分
の
信
仰
を
自
省
し
て
言
語
化
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
死
生
学
と
い
う
学
問
と
自
分
の
実
存
的
関
心
を
融
合
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
印
象
が
強
い
。
つ
ま
り
、
宗
教
を
研
究
者
の
個
人
的
な
信
仰
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
る
の
か
、
意
識
的
に
宗
教
を
中
軸
に
す
え
た
死
生
学
を
構
築
す
る
の
か
、
明
瞭
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
二
　
日
本
臨
床
死
生
学
会
と
清
水
哲
郎
の
「
臨
床
死
生
学
」
日
本
の
死
生
学
を
担
っ
た
二
番
目
の
グ
ル
ー
プ
は
日
本
臨
床
死
生
学
会
で
あ
り
、
一
九
九
五
年
に
設
立
さ
れ
た
。
年
一
回
の
年
次
大
会
を
開
く
ほ
か
、
機
関
誌
『
臨
床
死
生
学
』
を
刊
行
す
る
。
今
の
と
こ
ろ
、「
死
生
学
」
を
名
称
と
し
て
掲
げ
る
学
会
と
し
て
は
、
日
本
で
は
唯
一
の
存
在
で
あ
る
14。
こ
の
学
会
は
「
臨
床
」
と
い
う
名
称
が
示
す
よ
う
に
、
医
療
従
事
者
を
中
心
と
す
る
学
会
で
あ
り
、
学
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://w
w
w
.jsct.org/01-aboutus-01.htm
l ）
に
よ
れ
ば
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
、
緩
和
ケ
ア
、
死
別
の
悲
嘆
の
ケ
ア
、
災
害
死
な
ど
の
遺
族
ケ
ア
、
自
殺
予
防
と
遺
族
の
ケ
ア
、
医
療
従
事
者
へ
の
死
の
準
備
教
育
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
る
者
が
「
一
堂
に
会
し
、
臨
床
の
場
に
お
け
る
死
生
を
め
ぐ
る
全
人
的
問
題
を
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
観
点
か
ら
学
際
的
か
つ
学
術
的
に
研
究
し
、
そ
の
実
践
と
教
育
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
医
療
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
分
野
の
死
生
学
の
典
型
的
な
例
が
、
清
水
哲
郎
の
「
臨
床
死
生
学
」
で
あ
ろ
う
。
清
水
は
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
哲
学
・
神
学
の
研
究
者
で
あ
り
、
北
海
道
大
学
、
東
北
大
学
を
経
て
、
二
〇
〇
七
年
に
東
京
大
学
文
学
部
「
上
廣
死
生
学
講
座
」
の
特
任
教
授
と
な
り
、
現
在
は
岩
手
保
健
医
療
大
学
学
長
で
あ
る
。
北
海
道
大
学
在
職
中
に
家
族
の
病
気
を
き
っ
か
け
に
臨
床
と
か
か
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
臨
床
上
の
意
思
決
定
に
関
す
る
独
特
の
学
知
を
構
築
し
、
そ
れ
を
「
臨
床
死
生
学
」
と
名
づ
け
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た
。清
水
の
「
臨
床
死
生
学
」
は
、
死
生
学
の
知
見
を
臨
床
現
場
に
届
け
る
こ
と
で
、
医
療
・
介
護
従
事
者
が
ケ
ア
を
行
う
上
で
生
じ
る
具
体
的
・
個
別
的
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
出
発
点
は
、
生
に
は
「
身
体
的
な
生
命
」
と
「
人
格
的
な
い
の
ち
」
の
二
面
が
あ
る
と
い
う
洞
察
に
あ
る
。
身
体
的
生
命
（
疾
患
を
含
め
）
は
人
間
の
生
に
意
味
を
与
え
る
も
の
と
し
て
意
義
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
語
ら
れ
る
も
の
、
物
語
り
と
し
て
、
他
者
と
の
関
係
性
の
中
に
存
在
す
る
（
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
）。
従
っ
て
、
死
も
身
体
の
死
と
人
格
の
死
の
二
つ
が
あ
る
の
で
あ
り
、
後
者
の
意
味
で
の
死
は
主
体
の
消
滅
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
の
ど
こ
か
に
は
い
る
が
、
交
流
不
可
能
な
状
態
と
し
て
語
ら
れ
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
人
間
は
他
者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
存
在
し
て
お
り
、
他
者
の
死
は
自
ら
の
世
界
を
不
安
定
に
す
る
か
ら
、
そ
の
「
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
」
を
死
後
に
延
長
す
る
こ
と
で
関
係
性
を
持
続
す
る
の
が
、
死
者
と
い
う
語
り
で
あ
る
と
言
え
る
。
医
療
は
身
体
的
生
命
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
だ
が
、
治
療
に
意
味
を
与
え
る
の
は
、
物
語
ら
れ
る
い
の
ち
で
あ
る
。
医
療
側
が
患
者
と
家
族
に
提
供
で
き
る
の
は
生
物
的
な
言
説
で
あ
り
（
即
ち
、
特
定
の
疾
患
の
診
断
と
そ
れ
に
対
す
る
治
療
の
選
択
肢
な
ら
び
に
副
作
用
）、
そ
れ
は
患
者
と
家
族
の
個
別
の
人
生
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
始
め
て
意
味
を
持
つ
。
従
っ
て
、
医
療
側
が
生
物
的
な
情
報
を
提
供
し
、
患
者
と
家
族
が
人
生
の
物
語
り
（
biographical な
語
り
）
を
提
示
し
、
両
者
が
双
方
向
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
そ
の
患
者
・
家
族
に
と
っ
て
の
最
善
の
選
択
に
至
る
こ
と
が
、
清
水
が
提
示
す
る
臨
床
に
お
け
る
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
な
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
新
し
い
生
き
方
を
支
援
す
る
ケ
ア
の
プ
ロ
セ
ス
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
意
思
決
定
は
〝
患
者
の
た
め
〟
に
強
調
点
が
置
か
れ
る
が
、
患
者
の
自
律
的
意
思
決
定
に
最
高
の
価
値
を
賦
与
す
る
標
準
的
生
命
倫
理
の
考
え
方
と
は
異
な
る
。
例
え
ば
、
足
に
骨
肉
腫
が
見
つ
か
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
選
手
は
、
足
を
切
断
す
る
く
ら
い
な
ら
死
ん
だ
方
が
ま
し
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
周
囲
の
者
は
新
し
い
道
を
見
つ
け
て
生
き
て
い
っ
て
欲
し
い
と
願
う
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
本
人
も
手
術
を
決
断
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
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実
際
に
は
、
臨
床
に
お
い
て
難
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
る
ジ
レ
ン
マ
が
存
在
し
得
る
（
典
型
的
に
は
、
特
定
の
医
療
行
為
が
益
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
重
篤
な
副
作
用
を
引
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
場
合
の
医
療
の
中
止
と
差
し
控
え
の
問
題
）。
そ
の
意
思
決
定
を
行
う
上
で
、
清
水
は
、
意
思
と
は
価
値
観
（
道
徳
的
な
姿
勢
、
考
え
方
）
と
現
状
認
識
の
二
つ
で
決
定
さ
れ
る
と
い
う
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
。
前
者
は
倫
理
上
の
原
則
に
相
当
し
、
自
律
（
本
人
の
意
思
の
尊
重
）、
与
益
と
無
危
害
（
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
、
困
っ
た
人
を
助
け
る
）、
公
正
（
誰
で
も
同
じ
よ
う
に
扱
う
）
が
主
要
な
も
の
に
な
る
が
、
何
が
善
（
益
）
で
あ
る
か
は
、
社
会
全
体
が
有
す
る
価
値
観
に
よ
り
左
右
さ
れ
、
従
っ
て
時
代
に
よ
り
異
な
り
得
る
。
医
療
的
に
何
も
で
き
な
い
状
況
で
安
楽
死
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
自
分
の
尊
厳
は
失
わ
れ
た
と
本
人
が
主
張
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
な
ら
そ
の
よ
う
な
生
を
早
く
終
わ
ら
せ
ま
し
ょ
う
と
応
じ
る
こ
と
は
、
ケ
ア
の
精
神
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
本
人
の
意
思
次
第
で
死
な
せ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
尊
厳
が
失
わ
れ
た
の
な
ら
、
ど
う
や
っ
た
ら
そ
れ
を
回
復
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
高
め
ら
れ
な
い
か
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
が
最
善
で
あ
る
か
に
関
す
る
公
共
的
価
値
と
本
人
の
意
思
を
共
に
重
視
し
つ
つ
、
合
意
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
重
要
な
の
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
要
素
で
あ
る
。
清
水
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
世
界
と
そ
の
中
で
の
自
分
の
位
置
の
認
識
で
あ
り
、
世
界
に
対
し
如
何
な
る
姿
勢
で
生
き
る
の
か
と
い
う
、
生
の
物
語
の
枠
組
み
、
方
向
付
け
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
で
決
定
的
に
重
要
な
の
が
人
と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
と
す
る
。
医
療
的
に
は
既
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
状
況
で
、
死
が
端
的
な
終
わ
り
で
は
な
い
（
死
後
の
世
界
が
あ
る
）
と
考
え
る
こ
と
は
一
つ
の
答
え
だ
が
、
そ
れ
は
状
況
に
対
し
直
接
答
え
る
も
の
で
は
な
く
、
で
き
る
こ
と
が
な
い
状
況
で
も
「
そ
れ
で
も
こ
こ
に
居
る
こ
と
は
で
き
る
」
と
い
う
価
値
観
に
変
わ
る
こ
と
で
、
生
に
対
し
て
前
向
き
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
は
他
者
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
自
分
の
存
在
を
肯
定
で
き
る
の
で
あ
り
、
重
要
な
の
は
そ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
お
互
い
に
支
え
合
う
社
会
を
作
る
こ
と
に
通
じ
る
。（
以
上
、
主
に
「
生
物
学
的
死
生
と
物
語
ら
れ
る
死
生
」「
死
生
の
理
解
を
ケ
ア
活
動
に
生
か
す―
臨
床
死
生
学
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エ
ッ
セ
ン
ス
」、
清
水
哲
郎
・
島
薗
進
編
『
ケ
ア
従
事
者
の
た
め
の
死
生
学
』、
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヒ
ロ
カ
ワ
、
二
〇
一
〇
、
お
よ
び
「
臨
床
死
生
学
の
射
程―
「
最
期
ま
で
自
分
ら
し
く
生
き
る
」
た
め
に
」、
清
水
哲
郎
・
会
田
薫
子
編
『
医
療
・
介
護
の
た
め
の
死
生
学
入
門
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
に
依
る
）。
以
上
の
要
約
が
示
す
よ
う
に
、
清
水
の
「
臨
床
死
生
学
」
は
宗
教
を
無
視
は
し
な
い
が
15、
そ
れ
を
一
つ
の
選
択
肢
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
扱
う
。
最
も
重
要
な
の
は
人
間
ど
う
し
の
つ
な
が
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
領
域
の
中
核
と
す
る
の
で
あ
る
。
三
　
宇
都
宮
輝
夫
の
死
生
学
宇
都
宮
輝
夫
は
北
海
道
大
学
教
授
で
、
キ
リ
ス
ト
教
学
、
宗
教
社
会
学
を
専
門
と
す
る
宗
教
学
者
で
あ
り
、
二
〇
一
五
年
に
退
職
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
学
と
し
て
は
神
学
者
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
思
想
を
、
宗
教
社
会
学
と
し
て
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
を
研
究
し
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
中
葉
か
ら
死
生
学
に
取
り
組
み
、「
札
幌
生
と
死
を
考
え
る
会
」
の
運
営
に
関
与
し
て
現
場
の
問
題
に
携
わ
り
、
独
自
の
死
生
学
を
体
系
化
し
た
。
そ
の
面
で
の
著
書
と
し
て
『
生
と
死
の
宗
教
社
会
学
』（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
九
）、
『
生
と
死
を
考
え
る―
宗
教
学
か
ら
見
た
死
生
学
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
）
が
あ
る
。
宇
都
宮
の
死
生
学
を
一
節
を
立
て
て
扱
う
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
彼
は
一
九
八
六
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
者
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ゴ
ー
ラ
ー
の
『
死
と
悲
し
み
の
社
会
学
』
を
翻
訳
、
出
版
し
た
16。
次
節
で
紹
介
す
る
東
京
大
学
の
死
生
学
で
も
ゴ
ー
ラ
ー
の
著
作
は
ア
リ
エ
ス
『
死
を
前
に
し
た
人
間
』
と
並
ぶ
古
典
と
し
て
重
視
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
世
界
的
に
は
あ
ま
り
例
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
宇
都
宮
の
翻
訳
が
、
心
理
学
の
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
と
は
違
う
性
格
を
日
本
の
死
生
学
に
与
え
る
こ
と
に
寄
与
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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宇
都
宮
の
死
生
学
は
、
死
別
の
悲
嘆
、
ケ
ア
な
ど
、
具
体
的
な
問
題
に
触
れ
つ
つ
も
、
如
何
に
生
き
る
べ
き
か
、
如
何
に
死
ぬ
べ
き
か
と
い
う
実
存
的
関
心
を
基
盤
に
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
彼
は
そ
の
基
盤
に
基
づ
い
て
、
死
生
学
の
基
本
テ
ー
ゼ
を
単
な
る
印
象
論
で
あ
る
と
し
て
厳
し
く
批
判
す
る
。
例
え
ば
、
一
般
に
死
生
学
は
死
の
受
容
を
目
的
と
す
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
昔
は
宗
教
的
信
仰
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
従
容
と
死
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
現
代
は
信
仰
を
失
っ
た
た
め
、
見
苦
し
い
死
に
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
二
元
論
的
思
考
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
様
々
な
死
生
観
（
特
に
宗
教
的
死
生
観
）
を
学
ぶ
こ
と
で
、
自
分
の
死
生
観
を
確
立
し
、
死
を
克
服
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
死
の
受
容
の
主
張
に
は
論
理
的
な
根
拠
は
な
く
、
そ
も
そ
も
良
い
死
に
方
と
い
う
規
範
は
あ
る
の
か
、
死
の
受
容
は
本
当
に
望
ま
し
い
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。
安
ら
か
に
死
ぬ
こ
と
は
良
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
強
迫
観
念
的
に
死
の
受
容
を
求
め
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
。
宇
都
宮
は
、
宗
教
信
仰
に
よ
る
死
の
受
容
と
い
う
考
え
方
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
論
駁
す
る
。
先
ず
、
宗
教
が
死
を
説
明
す
る
こ
と
で
人
間
の
死
に
対
す
る
恐
怖
を
和
ら
げ
る
社
会
制
度
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
誤
解
で
あ
る
。「
宗
教
の
死
生
観
」
な
ど
と
い
う
単
一
の
も
の
は
存
在
し
な
い
し
、
如
何
な
る
宗
教
も
多
様
な
面
を
有
す
る
の
で
、「
○
○
教
の
死
生
観
」
と
い
っ
た
も
の
を
抽
出
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
信
仰
に
よ
る
死
の
受
容
と
い
う
考
え
方
は
、
観
念
が
人
間
の
生
を
支
え
る
と
考
え
る
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
。
人
は
特
定
の
価
値
観
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
生
を
意
義
づ
け
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
が
、
そ
の
価
値
観
は
社
会
化
の
過
程
の
中
で
愛
す
る
他
者
と
の
交
流
に
お
い
て
身
に
つ
け
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
個
々
人
は
社
会
が
共
有
す
る
価
値
観
を
内
面
化
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
生
き
方
の
理
想
を
形
成
す
る
の
で
あ
り
、
宗
教
の
死
生
観
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
社
会
が
共
有
す
る
漠
然
と
し
た
価
値
観
に
明
瞭
な
形
を
与
え
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
い
わ
ば
後
づ
け
の
論
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
の
言
説
が
人
の
生
き
方
（
価
値
観
、
人
性
理
想
）
を
変
え
る
わ
け
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
人
生
の
最
後
が
近
づ
く
に
従
っ
て
、
今
ま
で
生
き
て
き
た
意
味
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
面
が
増
え
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
危
機
を
迎
え
る
。
人
間
は
自
由
意
思
に
よ
る
選
択
に
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よ
っ
て
人
生
を
形
成
す
る
が
、
人
間
に
は
相
互
に
矛
盾
す
る
多
様
な
欲
求
が
あ
り
、
如
何
な
る
選
択
を
行
っ
て
も
、
必
ず
葛
藤
と
後
悔
が
残
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
辻
褄
合
わ
せ
を
行
い
、
言
い
訳
を
し
な
が
ら
人
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
ど
う
に
か
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
至
る
こ
と
が
、
人
生
の
受
容
に
他
な
ら
な
い
。
自
分
の
死
だ
け
で
な
く
、
何
ら
か
の
不
条
理
な
苦
悩
（
死
別
な
ど
）
に
直
面
し
た
時
、
そ
の
既
存
の
価
値
観
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
生
は
意
味
を
喪
失
し
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
危
機
を
迎
え
る
。
そ
の
危
機
の
克
服
も
他
者
と
の
つ
な
が
り
と
共
感
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
不
条
理
な
苦
悩
を
体
験
し
た
者
は
当
初
、
そ
の
体
験
を
言
葉
に
し
て
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
孤
立
す
る
。
他
者
（
特
に
同
じ
よ
う
な
体
験
を
し
た
他
者
）
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
体
験
を
言
葉
に
し
、
他
者
と
体
験
を
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
れ
が
更
に
新
し
い
つ
な
が
り
を
生
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
他
者
と
の
つ
な
が
り
と
共
感
こ
そ
が
、
生
に
意
味
を
与
え
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
を
克
服
す
る
基
盤
で
あ
り
、
倫
理
の
出
発
点
に
他
な
ら
な
い
。
本
質
的
に
こ
の
世
界
は
不
条
理
で
あ
り
、
人
間
は
そ
れ
に
苦
し
め
ら
れ
、
環
境
と
い
う
偶
然
の
要
素
に
よ
り
罪
を
犯
す
弱
い
存
在
で
あ
る
。
我
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
に
共
通
す
る
弱
さ
を
認
め
、
連
帯
と
共
感
に
基
づ
い
て
他
者
を
助
け
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
者
を
志
向
す
る
倫
理
的
存
在
に
な
る
こ
と
が
、
人
間
の
生
の
目
的
で
あ
り
、
意
味
で
あ
る
。
愛
情
の
紐
帯
の
中
に
生
き
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
人
生
を
肯
定
し
、
死
後
に
つ
い
て
の
信
仰
を
持
た
な
く
て
も
、
死
を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
但
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
個
人
の
生
を
意
味
づ
け
る
価
値
は
社
会
が
共
有
す
る
価
値
で
あ
る
の
で
、
社
会
が
多
元
化
す
る
に
従
い
、
価
値
の
共
有
が
困
難
に
な
り
、
相
手
を
理
解
し
共
感
す
る
こ
と
が
次
第
に
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
場
面
で
必
要
な
こ
と
は
、
誠
実
か
つ
真
摯
に
相
手
に
向
か
い
合
う
意
識
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
宇
都
宮
の
死
生
学
の
中
で
は
、
人
間
は
二
重
の
意
味
で
社
会
的
存
在
と
さ
れ
る
。
先
ず
、
人
間
が
自
分
の
生
を
意
義
づ
け
る
価
値
観
は
、
他
者
と
の
交
流
の
中
で
身
に
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、
人
生
の
意
味
を
崩
壊
さ
せ
る
よ
う
な
危
機
や
苦
悩
に
お
い
て
も
、
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他
者
と
の
交
流
に
お
い
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
獲
得
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
人
間
が
生
き
る
こ
と
の
意
義
は
他
者
を
志
向
す
る
こ
と
に
あ
り
、
他
者
の
苦
し
み
に
応
答
す
る
、
も
し
く
は
応
答
し
よ
う
と
し
て
向
か
い
合
う
と
い
う
倫
理
的
当
為
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
極
め
て
明
瞭
に
見
て
取
れ
る
の
は
、
彼
の
死
生
学
の
構
想
の
中
で
は
、
そ
の
よ
う
な
人
と
人
の
つ
な
が
り
に
比
べ
る
な
ら
、
宗
教
は
二
次
的
な
意
味
し
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
宗
教
学
者
と
し
て
、
全
て
を
宗
教
に
よ
っ
て
説
明
し
、
信
仰
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
と
い
っ
た
見
方
は
単
純
す
ぎ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
お
り
、
故
に
宗
教
に
対
し
て
は
冷
静
な
見
方
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
四
　
東
京
大
学
文
学
部
の「
死
生
学
」プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
死
生
学
･ 応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
現
在
、
日
本
の
大
学
で
死
生
学
の
何
ら
か
の
制
度
を
有
す
る
の
は
、
上
智
大
学
実
践
宗
教
学
研
究
科
死
生
学
専
攻
、
高
野
山
大
学
、
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
死
生
学
研
究
所
、
そ
れ
に
東
京
大
学
文
学
部
死
生
学
･
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
17。
上
智
大
学
の
コ
ー
ス
は
二
〇
一
六
年
に
創
設
さ
れ
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
に
特
化
し
た
教
育
を
行
っ
て
い
る
18。
高
野
山
大
学
で
は
文
学
部
密
教
学
科
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
領
域
が
、
人
間
学
科
に
心
理
ケ
ア
コ
ー
ス
が
あ
る
ほ
か
、
市
民
向
け
の
講
座
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
死
生
学
研
究
所
は
二
〇
〇
三
年
に
設
立
さ
れ
た
研
究
組
織
で
あ
り
、
研
究
会
を
開
催
す
る
ほ
か
、
年
一
回
『
死
生
学
年
報
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
東
京
大
学
の
死
生
学
研
究
は
二
〇
〇
二
年
に
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
生
命
の
文
化
・
価
値
を
め
ぐ
る
死
生
学
の
構
築
」
と
し
て
始
ま
り
、
二
〇
〇
七
年
に
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
死
生
学
の
展
開
と
組
織
化
」
と
し
て
継
承
さ
れ
た
（
こ
の
時
、
先
述
し
た
寄
付
講
座
「
上
廣
死
生
学
講
座
」
が
付
設
さ
れ
た
）。
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
、
日
本
の
大
学
の
国
際
競
争
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
競
争
原
理
を
導
入
し
て
重
点
的
な
支
援
を
行
い
、
世
界
水
準
の
研
究
教
育
拠
点
を
形
成
す
る
こ
と
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を
目
的
と
し
た
公
的
補
助
金
で
あ
る
。
こ
の
た
め
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
死
生
学
」
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
の
研
究
組
織
で
あ
り
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
研
究
集
会
、
講
演
会
の
開
催
と
機
関
誌
『
死
生
学
研
究
』
の
刊
行
が
中
心
的
な
活
動
で
あ
っ
た
。
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
死
生
学
」
は
二
〇
一
二
年
三
月
に
終
了
し
た
が
、
東
京
大
学
文
学
部
で
は
そ
の
後
継
組
織
と
し
て
死
生
学
･
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
を
二
〇
一
一
年
に
設
立
し
、
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
終
了
を
待
っ
て
、
二
〇
一
二
年
度
か
ら
本
格
的
に
活
動
を
開
始
し
た
。
同
時
に
寄
付
講
座
を
「
上
廣
死
生
学
･
応
用
倫
理
講
座
」
と
改
称
し
て
セ
ン
タ
ー
に
組
み
込
ん
だ
。
セ
ン
タ
ー
の
業
務
は
、
寄
付
講
座
が
そ
れ
以
前
か
ら
担
当
し
て
い
た
、
医
療
・
介
護
従
事
者
に
対
す
る
臨
床
リ
カ
レ
ン
ト
教
育
の
ほ
か
、
東
京
大
学
全
学
に
対
す
る
「
死
生
学
・
応
用
倫
理
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
開
講
、
研
究
集
会
の
開
催
（
但
し
、
Ｃ
Ｏ
Ｅ
の
時
に
比
べ
る
と
資
金
的
に
不
安
定
に
な
っ
た
の
で
、
開
催
回
数
は
大
幅
に
減
少
し
た
）、
機
関
誌
『
死
生
学
･
応
用
倫
理
研
究
』
の
刊
行
で
あ
る
が
、
専
任
教
員
が
一
名
（
寄
付
講
座
を
入
れ
て
も
三
名
、
兼
担
教
員
を
入
れ
て
五
名
）
な
の
で
、
制
度
的
な
整
備
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
段
階
で
は
、
初
代
リ
ー
ダ
ー
が
島
薗
進
（
専
門
は
宗
教
学
）、
二
代
リ
ー
ダ
ー
が
一
ノ
瀬
正
樹
（
専
門
は
哲
学
）、
セ
ン
タ
ー
に
な
っ
た
後
の
責
任
者
が
筆
者
（
専
門
は
宗
教
学
）
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
を
挙
げ
る
と
、
東
京
大
学
の
死
生
学
は
宗
教
学
が
主
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
全
体
に
お
い
て
宗
教
な
ら
び
に
宗
教
学
が
占
め
る
割
合
は
高
く
は
な
い
。
例
え
ば
、「
死
生
学
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
二
〇
〇
八
年
に
刊
行
し
た
シ
リ
ー
ズ
『
死
生
学
』
全
五
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
）
で
は
、
宗
教
に
関
す
る
論
考
は
第
二
巻
の
一
部
を
占
め
る
に
過
ぎ
ず
、
他
に
は
社
会
学
、
心
理
学
、
美
術
と
文
芸
、
慰
霊
と
追
悼
、
臨
床
、
法
律
な
ど
の
テ
ー
マ
が
並
ぶ
。
こ
れ
が
「
死
生
学
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
構
想
し
た
全
分
野
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
東
京
大
学
「
死
生
学
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
性
格
は
、
島
薗
が
起
草
し
た
死
生
学
構
想
に
も
表
れ
て
い
る
。
彼
は
「
死
生
学
」
を
、
①
死
生
の
文
化
の
比
較
研
究
、
②
死
生
の
哲
学
と
倫
理
に
関
す
る
理
論
的
考
察
、
③
現
在
の
臨
床
現
場
へ
の
実
池澤優
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践
的
関
与
の
三
つ
を
柱
に
す
る
と
い
う
も
の
と
し
て
構
想
し
た
19。
筆
者
な
り
の
視
点
で
そ
の
構
想
を
敷
衍
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
現
代
に
お
い
て
急
速
に
死
の
あ
り
方
が
変
貌
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
そ
れ
を
考
え
、
複
合
的
か
つ
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
は
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
付
け
焼
き
刃
的
な
対
応
に
終
わ
る
な
ら
、
本
当
の
意
味
で
現
代
の
諸
問
題
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
何
よ
り
も
、
人
類
は
今
ま
で
の
歴
史
上
の
変
化
を
常
に
そ
の
時
点
に
お
い
て
有
し
て
い
た
知
を
活
用
す
る
こ
と
で
乗
り
越
え
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
変
化
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
現
代
に
対
応
す
る
真
の
学
知
は
、
人
間
存
在
の
本
質
に
対
す
る
深
い
洞
察
と
、
過
去
の
歴
史
に
関
す
る
豊
か
な
知
識
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
、
③
の
領
域
は
、
現
代
的
な
状
況
に
積
極
的
に
関
わ
り
、
そ
こ
で
何
が
起
き
つ
つ
あ
り
、
如
何
な
る
知
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
の
〝
臨
床
〟
的
分
野
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
知
見
は
、
人
類
の
あ
り
方
と
歴
史
に
照
ら
し
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
③
が
現
在
に
関
わ
る
分
野
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
①
の
分
野
は
、
死
生
や
倫
理
に
関
し
て
人
類
が
積
み
重
ね
て
き
た
知
を
探
求
す
る
、
歴
史
的
、
文
化
的
な
研
究
の
領
域
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
③
は
①
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に
刺
激
を
与
え
、
新
た
な
研
究
領
域
を
切
り
開
く
た
め
の
原
動
力
と
な
る
の
に
対
し
、
①
の
分
野
は
③
の
分
野
に
対
し
、
現
状
を
理
解
し
、
問
題
点
を
探
る
た
め
の
視
点
を
与
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。
③
の
分
野
（
現
在
）
と
①
の
分
野
（
過
去
）
を
踏
ま
え
た
上
で
、
で
は
将
来
に
お
い
て
ど
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
（
未
来
）
に
昇
華
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
が
②
の
哲
学
的
な
分
野
に
な
る
。
即
ち
、
死
生
学
が
構
築
し
よ
う
と
す
る
学
知
は
、
現
在
と
過
去
を
踏
ま
え
た
上
で
、
未
来
を
展
望
す
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
21。
こ
の
死
生
学
構
想
の
中
で
は
、
宗
教
の
死
生
観
は
重
要
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
宗
教
以
外
の
考
え
方
と
分
離
し
て
考
察
の
対
象
に
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
の
考
え
方
が
信
仰
を
持
た
な
い
現
代
人
に
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
宗
教
的
な
考
え
方
（
例
え
ば
死
後
の
霊
魂
）
に
基
づ
い
た
死
生
学
を
構
築
す
る
こ
と
は
一
つ
の
戦
略
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
信
仰
を
持
つ
人
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
一
方
、
信
仰
を
持
た
な
い
者
は
自
分
に
は
関
係
が
な
い
事
柄
と
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
信
仰
を
持
つ
者
と
持
た
な
い
者
の
間
に
壁
を
築
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
宗
教
の
死
生
観
を
表
面
的
な
教
義
の
レ
ベ
ル
で
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
抽
象
度
を
上
げ
て
、
そ
れ
が
我
々
に
発
し
て
い
る
根
源
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
何
な
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
死
者
の
霊
魂
と
い
う
観
念
は
我
々
が
持
つ
死
者
の
記
憶
で
あ
り
、
そ
の
記
憶
を
通
し
て
我
々
は
我
々
の
社
会
の
あ
り
方
と
理
念
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
現
在
の
あ
り
方
が
過
去
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
所
与
性
と
感
謝
の
念
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
21。
そ
れ
に
よ
り
、
宗
教
的
な
も
の
と
宗
教
的
で
な
い
も
の
を
同
じ
土
俵
の
上
に
挙
げ
、
未
来
の
た
め
に
伝
統
を
生
か
し
て
い
く
方
途
を
考
え
る
の
が
、
我
々
の
死
生
学
の
目
的
で
あ
る
。
東
京
大
学
の
「
死
生
学
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
宗
教
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
戦
略
を
採
用
し
た
理
由
は
、
実
は
か
な
り
現
実
的
な
配
慮
か
ら
で
あ
っ
た
。「
死
生
学
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
当
初
、
思
想
・
哲
学
系
の
企
画
と
し
て
計
画
さ
れ
た
。
し
か
し
、
文
学
部
に
は
歴
史
学
、
文
学
、
美
術
、
社
会
学
、
心
理
学
な
ど
、
多
様
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
の
広
い
協
力
を
得
ら
池澤優
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れ
な
け
れ
ば
、
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
は
難
し
い
。
宗
教
を
突
出
さ
せ
な
い
死
生
学
の
構
想
は
、
多
様
な
分
野
を
巻
き
込
ん
で
い
く
必
要
性
か
ら
帰
結
し
た
と
い
う
面
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
五
　
台
湾
の「
生
死
学
」に
お
け
る
宗
教
の
位
置
換
言
す
る
な
ら
、
東
京
大
学
文
学
部
と
い
う
組
織
の
内
部
事
情
が
そ
の
死
生
学
の
性
格
に
相
当
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
宗
教
を
突
出
さ
せ
な
い
死
生
学
が
日
本
文
化
の
影
響
だ
と
か
、
日
本
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
の
反
映
だ
と
か
、
単
純
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
台
湾
の
状
況
と
対
照
的
で
あ
る
の
で
、
次
に
台
湾
の
「
生
死
学
」
の
概
況
と
、
そ
の
中
で
の
宗
教
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
台
湾
だ
け
で
な
く
、
日
本
を
除
く
東
ア
ジ
ア
で
は
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
は
生
死
学
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
台
湾
に
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
テ
ン
プ
ル
大
学
の
宗
教
学
の
教
授
で
、
二
十
五
年
に
わ
た
り
死
の
準
備
教
育
の
コ
ー
ス
を
担
当
し
た
傅
偉
勲
で
あ
り
、
彼
が
生
死
学
と
い
う
語
を
用
い
た
こ
と
が
中
国
大
陸
に
も
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
テ
ン
プ
ル
大
学
に
お
け
る
死
の
準
備
教
育
の
体
験
を
書
き
下
ろ
し
た
『
死
亡
的
尊
厳
与
生
命
的
尊
厳
』（
死
の
尊
厳
と
生
命
の
尊
厳
、
正
中
書
局
）
を
台
湾
で
一
九
九
三
年
に
出
版
し
た
。
出
版
の
直
前
に
著
者
自
身
が
癌
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
劇
的
な
背
景
も
あ
り
、
同
書
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
台
湾
の
生
死
学
の
始
ま
り
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
傅
偉
勲
は
仏
光
大
学
南
華
管
理
学
院
（
現
在
の
南
華
大
学
、
一
九
九
六
年
に
台
湾
の
著
名
な
寺
院
、
仏
光
山
住
職
の
星
雲
が
開
設
し
た
大
学
で
あ
る
）
と
関
係
を
持
ち
、
生
死
学
の
研
究
・
教
育
機
関
と
し
て
「
生
死
学
研
究
所
」
を
設
立
す
る
こ
と
を
構
想
し
た
。
傅
偉
勲
は
一
九
九
六
年
に
亡
く
な
る
が
、
そ
の
翌
年
に
は
生
死
学
研
究
所
の
構
想
は
実
現
す
る
。
一
九
九
九
年
に
南
華
管
理
学
院
が
仏
光
大
学
か
ら
独
立
し
て
南
華
大
学
に
な
っ
た
後
、
二
〇
〇
一
年
に
は
「
生
死
管
理
学
系
」
を
設
け
（
こ
の
学
科
は
葬
儀
に
お
け
る
礼
儀
師
（
funeral director ）
を
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養
成
す
る
た
め
の
学
士
課
程
で
あ
る
）、
そ
の
翌
年
に
は
「
生
死
学
研
究
所
」
と
「
生
死
管
理
学
系
」
を
統
合
し
て
「
生
死
学
系
」
と
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
に
は
国
立
台
北
護
理
学
院
（
国
立
の
看
護
系
大
学
で
、
現
在
の
国
立
台
北
護
理
健
康
大
学
）
に
生
死
教
育
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
教
育
研
究
所
が
設
立
さ
れ
、
二
〇
一
二
年
に
は
生
死
と
健
康
心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
系
と
改
称
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
台
湾
大
学
、
淡
江
大
学
、
陽
明
大
学
、
輔
仁
大
学
、
大
葉
大
学
、
輔
英
科
技
大
学
、
弘
光
科
技
大
学
な
ど
も
生
死
学
の
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
が
、
生
死
学
の
教
育
・
研
究
の
専
門
機
構
を
持
つ
の
は
、
南
華
大
学
と
国
立
台
北
護
理
健
康
大
学
の
二
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
在
、
南
華
大
学
生
死
学
系
は
、
学
士
課
程
が
葬
送
業
務
コ
ー
ス
（
礼
儀
師
を
養
成
す
る
。
夜
間
部
も
あ
る
）、
介
護
士
コ
ー
ス
（
ケ
ア
／
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
養
成
）、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
コ
ー
ス
（
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
育
成
）
の
三
コ
ー
ス
か
ら
成
り
、
修
士
課
程
は
生
死
学
課
程
と
哲
学
と
生
命
教
育
課
程
の
二
つ
に
分
か
れ
、
前
者
は
生
死
学
コ
ー
ス
（
礼
儀
師
そ
の
他
の
高
度
職
業
人
の
養
成
）、
生
死
教
育
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
コ
ー
ス
（
国
家
的
資
格
を
有
す
る
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
そ
の
他
の
高
級
専
門
職
の
育
成
）
か
ら
成
り
、
後
者
は
哲
学
と
生
命
教
育
の
教
養
を
持
つ
専
門
職
を
養
成
す
る
（
社
会
人
コ
ー
ス
を
付
設
）
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
国
立
台
北
護
理
健
康
大
学
の
生
死
と
健
康
心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
系
は
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
い
な
い
が
、
悲
嘆
の
ケ
ア
、
い
の
ち
の
教
育
と
自
殺
予
防
、
礼
儀
師
養
成
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
、
ペ
ッ
ト
ロ
ス
の
ケ
ア
の
五
つ
を
主
要
活
動
領
域
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
の
大
学
の
生
死
学
も
死
別
の
悲
嘆
の
ケ
ア
、
介
護
、
葬
儀
を
主
要
な
柱
と
す
る
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
述
の
生
死
学
の
教
育
機
関
の
成
立
の
経
緯
を
見
て
も
、
臨
床
と
葬
儀
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
死
生
学
の
モ
デ
ル
が
、
先
ず
南
華
大
学
で
成
立
し
た
こ
と
は
疑
え
な
い
だ
ろ
う
。
国
立
台
北
護
理
健
康
大
学
が
葬
儀
と
い
う
慣
れ
な
い
分
野
に
手
を
出
さ
ず
に
、
別
の
生
死
学
を
構
築
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
当
事
者
の
念
頭
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
臨
床
と
葬
儀
の
両
方
に
わ
た
る
台
湾
の
生
死
学
の
特
徴
は
、
宗
教
信
仰
に
突
出
し
た
重
要
性
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
（
但
池澤優
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し
、
紙
幅
の
都
合
で
葬
儀
教
育
の
面
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
割
愛
す
る
）。
そ
れ
は
生
死
学
が
仏
教
系
大
学
を
経
由
し
て
広
ま
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
傅
偉
勲
の
段
階
で
既
に
主
体
的
に
宗
教
信
仰
を
選
択
す
る
こ
と
を
是
と
す
る
考
え
方
が
存
在
し
て
い
た
。
彼
の
死
の
準
備
教
育
は
特
定
の
信
仰
を
勧
め
る
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
宗
教
を
平
行
的
に
学
び
、
そ
の
中
か
ら
自
分
に
あ
っ
た
信
仰
を
選
択
し
、
そ
れ
に
よ
り
究
極
的
な
関
心
を
定
め
る
こ
と
で
、
前
向
き
に
生
き
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
、
そ
れ
を
彼
は
「
現
代
生
死
学
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
彼
は
現
実
に
存
在
す
る
宗
教
を
全
て
そ
の
ま
ま
で
肯
定
し
た
の
で
は
な
い
。
諸
宗
教
の
教
義
・
信
仰
の
う
ち
、
現
代
社
会
に
適
応
し
、
現
代
人
の
究
極
的
価
値
観
に
な
り
得
る
も
の
を
「
真
実
真
正
な
宗
教
」
と
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
「
真
実
真
正
な
ら
ざ
る
宗
教
」
と
し
て
弁
別
し
て
、
個
々
人
が
主
体
的
に
後
者
を
選
択
す
る
こ
と
は
否
定
は
し
な
い
が
、
高
く
は
評
価
し
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
生
死
学
の
教
科
書
は
、
学
生
が
信
仰
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
、
宗
教
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
台
北
護
理
学
院
が
編
纂
し
た
教
科
書
（
林
綺
雲
編
『
生
死
學
』、
洪
葉
文
化
事
業
有
限
公
司
、
二
〇
〇
〇
）
で
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
章
が
設
け
ら
れ
、
仏
教
徒
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
意
義
を
説
明
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
章
を
執
筆
し
た
教
員
は
い
ず
れ
も
信
徒
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
信
仰
の
す
ば
ら
し
さ
を
示
す
、
ま
た
は
信
徒
と
し
て
の
生
き
方
を
指
南
す
る
と
い
う
色
彩
が
濃
い
。
こ
れ
は
生
死
学
の
名
の
下
で
あ
る
種
の
宗
教
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（
し
か
も
国
立
大
学
で
あ
る
）、
複
数
の
宗
教
を
並
立
さ
せ
る
な
ら
ば
、
大
学
で
宗
教
教
育
を
行
っ
て
も
特
に
問
題
は
な
い
と
い
う
意
識
を
反
映
し
て
い
る
（
ち
な
み
に
二
つ
の
宗
教
し
か
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
は
、
執
筆
者
が
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
で
、
特
に
他
意
は
な
い
と
思
わ
れ
る
）。
但
し
、
信
徒
が
自
ら
自
分
の
信
仰
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
や
り
方
は
、
傅
偉
勲
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
意
図
と
は
異
な
る
宗
教
に
つ
い
て
の
語
り
を
生
ん
で
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
傅
偉
勲
は
「
真
実
真
正
な
宗
教
」
と
「
真
実
真
正
な
ら
ざ
る
宗
教
」
を
弁
別
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
既
存
の
宗
教
に
対
す
る
批
判
的
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
ら
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
り
（
傅
偉
勲
は
宗
教
学
者
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
可
能
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だ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
生
死
学
は
宗
教
学
者
が
や
る
の
が
最
も
良
い
と
語
っ
て
い
た
）、
信
徒
が
自
分
の
信
仰
の
内
の
あ
る
部
分
を
「
真
実
真
正
な
ら
ざ
る
宗
教
」
と
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
仏
教
の
輪
廻
の
信
仰
は
、
傅
偉
勲
の
考
え
で
は
「
真
実
真
正
な
ら
ざ
る
宗
教
」
に
属
す
る
が
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
は
死
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
棄
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
果
的
に
、
生
死
学
の
教
科
書
は
既
存
の
信
仰
を
肯
定
す
る
語
り
に
な
っ
て
い
る
。
台
湾
の
生
死
学
で
宗
教
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
も
う
一
つ
の
背
景
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
傅
偉
勲
が
生
死
学
を
持
ち
込
ん
だ
一
九
九
〇
年
代
は
ち
ょ
う
ど
台
湾
の
医
療
制
度
が
大
き
く
変
容
し
た
時
代
で
あ
り
、
一
九
九
五
年
に
施
行
さ
れ
た
全
民
健
康
保
険
制
度
（
国
民
皆
保
険
制
度
）
に
よ
り
医
療
水
準
は
大
幅
に
向
上
し
た
が
、
そ
れ
は
終
末
期
と
死
の
医
療
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
台
湾
で
は
、
最
期
は
病
院
で
は
な
く
、
自
宅
で
家
族
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
死
ぬ
（
そ
の
時
の
死
に
方
に
も
一
定
の
作
法
が
あ
る
）
と
い
う
「
善
終
」「
寿
終
正
寝
」
と
い
う
観
念
と
実
践
が
存
在
し
、
そ
れ
が
終
末
期
に
な
っ
た
ら
医
療
行
為
を
中
止
し
、
自
宅
に
帰
る
と
い
う
「
終
末
期
退
院
」
と
い
う
制
度
に
表
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
終
末
期
に
は
治
療
を
中
止
し
、
尊
厳
死
を
遂
げ
る
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
医
療
化
に
よ
り
「
善
終
」
が
次
第
に
困
難
に
な
り
、
病
院
で
死
ぬ
人
の
数
が
増
加
し
て
い
っ
た
（
但
し
、
病
院
で
の
死
亡
数
が
自
宅
を
上
回
る
の
は
二
〇
一
二
年
に
な
っ
て
か
ら
）。
そ
の
状
況
の
中
で
「
死
の
尊
厳
」
を
主
張
す
る
運
動
が
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
の
実
践
で
あ
っ
た
22。
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
自
体
は
一
九
八
三
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
康
泰
医
療
教
育
基
金
会
が
始
め
て
い
た
が
、
一
九
九
〇
年
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
馬
偕
医
院
が
ホ
ス
ピ
ス
病
棟
を
設
置
し
、
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
基
金
会
（
ホ
ス
ピ
ス
団
体
の
連
絡
組
織
）
が
成
立
す
る
。
や
が
て
仏
教
を
始
め
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
団
体
も
ホ
ス
ピ
ス
に
参
入
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
九
五
年
に
は
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
は
政
策
に
取
り
込
ま
れ
、
衛
生
署
（
厚
生
労
働
省
に
相
当
）
の
主
導
の
下
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ホ
ス
ピ
ス
運
動
に
お
け
る
「
死
の
尊
厳
」
の
主
張
は
、
終
末
期
の
医
療
行
為
の
差
し
控
え
・
中
止
の
法
制
化
の
議
論
の
方
向
に
向
か
い
、
そ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
の
「
安
寧
緩
和
医
療
法
」
と
し
て
結
実
し
た
（
そ
れ
は
二
〇
一
六
年
に
制
定
さ
れ
た
「
病
人
自
主
権
利
法
」
に
お
い
て
更
に
拡
張
さ
れ
た
23）。
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こ
の
状
況
の
中
で
生
死
学
が
持
っ
て
い
た
意
味
は
、「
死
の
尊
厳
」（
も
し
く
は
「
死
を
前
に
し
た
生
の
尊
厳
」）
を
主
張
し
、
そ
の
意
識
を
広
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
傅
偉
勲
が
生
死
学
を
提
起
し
た
時
期
が
ち
ょ
う
ど
高
度
医
療
化
の
時
期
で
も
あ
っ
た
た
め
に
、
生
死
学
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
生
死
学
は
死
の
尊
厳
の
一
部
と
し
て
医
療
機
関
に
お
い
て
「
善
終
」
を
実
践
す
る
こ
と
、
特
に
宗
教
儀
礼
を
病
院
で
行
う
の
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
の
典
型
的
な
実
践
は
「
助
念
」（
家
族
や
友
人
が
死
者
の
極
楽
往
生
を
祈
っ
て
死
の
床
の
回
り
で
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
、
死
の
八
～
十
二
時
間
後
ま
で
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
死
後
も
心
識
が
残
る
と
す
る
仏
教
信
仰
に
基
づ
く
）
で
あ
り
、
病
院
で
宗
教
儀
礼
を
行
う
た
め
の
空
間
を
設
け
る
こ
と
は
次
第
に
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
。
つ
ま
り
、
台
湾
で
は
終
末
期
の
臨
床
実
践
に
お
い
て
宗
教
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
う
「
善
終
」
が
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
た
め
に
、「
死
の
尊
厳
」
を
主
張
す
る
生
死
学
に
お
い
て
も
宗
教
が
重
要
な
要
素
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
う
な
ら
、
台
湾
で
は
生
死
学
と
い
う
学
問
を
通
し
た
宗
教
の
再
活
性
化
が
起
き
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
24。
注
を
つ
け
る
な
ら
、
こ
こ
で
言
う
宗
教
に
は
儒
教
や
道
家
思
想
も
含
む
の
で
、
一
般
に
言
う
と
こ
ろ
の
宗
教
よ
り
は
か
な
り
広
い
分
野
を
指
し
て
い
る
。
台
湾
の
生
死
学
に
お
い
て
は
、
鄭
志
明
（
註
21参
照
）
の
よ
う
に
中
国
の
伝
統
文
化
を
生
死
学
に
生
か
す
こ
と
を
主
張
す
る
論
者
だ
け
で
な
く
、
趙
可
式
（
註
22参
照
）
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
持
っ
て
い
る
者
も
、
西
洋
の
宗
教
も
し
く
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
概
念
は
狭
す
ぎ
る
と
い
う
考
え
方
を
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
。
趙
可
式
の
目
指
す
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（「
思
想
の
平
安
」）
は
如
何
に
生
き
る
か
、
如
何
に
自
分
の
生
に
意
義
を
見
出
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
女
は
自
分
の
生
命
と
宇
宙
の
生
命
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
の
中
に
安
寧
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
台
湾
の
生
死
学
は
宗
教
を
中
心
に
位
置
づ
け
る
点
で
は
日
本
の
死
生
学
と
異
な
る
が
、
宗
教
を
他
の
思
想
や
文
化
と
分
断
さ
せ
な
い
点
で
は
、
両
者
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
台
湾
の
ホ
ス
ピ
ス
運
動
で
は
、
西
洋
由
来
の
全
人
的
ケ
ア
（
身
体
的
、
心
理
的
、
社
会
的
、
霊
的
）
の
概
念
に
対
し
、
中
国
の
文
化
的
伝
統
に
訴
え
て
「
霊
性
」（
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）
を
他
と
区
別
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さ
れ
た
独
立
の
分
野
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
更
に
ホ
ス
ピ
ス
を
通
し
て
医
療
を
、
更
に
は
社
会
を
変
革
し
て
い
こ
う
と
い
う
主
張
へ
と
展
開
し
て
い
る
（
鄭
志
明
前
掲
、
第
十
章
）。
ま
と
め
る
な
ら
、
台
湾
の
場
合
、
傅
偉
勲
と
い
う
個
人
の
考
え
、
生
死
学
が
仏
教
系
大
学
で
最
初
に
制
度
化
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
、
そ
れ
に
「
善
終
」
と
い
う
臨
床
慣
行
の
三
つ
が
混
ざ
り
合
い
、
宗
教
を
突
出
さ
せ
る
生
死
学
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
。
確
か
に
、
そ
こ
で
は
宗
教
伝
統
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
偶
然
的
な
要
素
も
加
わ
る
こ
と
で
、
生
死
学
の
特
徴
を
帰
結
し
た
の
で
あ
る
。
六
　
鄭
曉
江
の
生
死
学
最
後
に
中
国
大
陸
の
生
死
学
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
筆
者
が
知
る
限
り
、
大
陸
側
で
は
生
死
学
の
制
度
化
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
扱
う
の
は
江
西
師
範
大
学
哲
学
系
教
授
で
あ
っ
た
鄭
曉
江
と
い
う
個
人
の
思
想
で
あ
る
。
鄭
曉
江
は
中
国
思
想
史
を
専
門
と
す
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
中
葉
か
ら
死
の
問
題
を
扱
い
、
大
陸
側
の
生
死
学
を
牽
引
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
惜
し
い
こ
と
に
、
二
〇
一
三
年
二
月
一
七
日
、
自
宅
マ
ン
シ
ョ
ン
の
屋
上
か
ら
転
落
し
て
亡
く
な
っ
た
。
な
お
、
転
落
の
理
由
は
良
く
分
か
っ
て
い
な
い
ら
し
い
25。
鄭
曉
江
が
生
死
学
を
構
想
し
た
き
っ
か
け
は
台
湾
と
の
接
触
に
あ
る
。
も
と
も
と
彼
は
現
代
に
お
け
る
生
と
死
の
問
題
を
人
生
哲
学
、
人
生
学
、
人
生
理
論
と
い
っ
た
概
念
の
下
に
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
彼
は
一
九
九
七
年
に
初
め
て
台
湾
を
訪
問
し
、
大
学
や
病
院
な
ど
、
十
四
ヶ
所
で
講
演
を
行
っ
た
。
翌
年
、
再
訪
し
、
仏
光
大
学
南
華
管
理
学
院
生
死
学
研
究
所
、
高
雄
医
学
院
、
馬
偕
医
院
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
教
育
セ
ン
タ
ー
、
台
湾
大
学
医
学
院
な
ど
で
講
演
を
行
っ
た
（
そ
の
講
演
を
ま
と
め
た
の
が
『
善
死
与
善
終―
中
国
人
的
死
亡
観
』、
雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
九
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
記
載
は
そ
れ
に
基
づ
く
）。
一
九
九
七
年
が
最
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初
の
訪
問
で
あ
る
の
で
、
傅
偉
勲
と
は
会
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
遺
志
を
継
承
し
た
南
華
大
学
生
死
学
研
究
所
と
の
交
流
を
通
し
て
、
彼
は
生
死
学
の
構
想
を
知
っ
た
の
で
あ
り
、
傅
偉
勲
の
生
死
学
が
大
陸
に
も
影
響
を
与
え
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
鄭
曉
江
の
生
死
学
は
、
中
国
の
文
化
は
死
を
恐
れ
タ
ブ
ー
視
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
死
に
対
し
過
度
の
不
安
や
恐
怖
を
持
つ
と
生
活
の
質
を
低
下
さ
せ
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
、
健
康
的
、
合
理
的
で
納
得
で
き
る
死
生
観
を
持
つ
こ
と
で
、
穏
や
か
に
死
に
向
き
合
い
、
人
生
を
楽
し
み
、
死
を
超
克
し
て
、
い
の
ち
の
永
遠
性
と
不
朽
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
指
す
、
と
い
う
も
の
に
な
る
。
死
を
超
克
し
て
、
い
の
ち
の
永
遠
性
を
獲
得
す
る
と
は
、
生
と
死
を
分
断
、
対
立
で
は
な
く
、
生
命
の
中
に
死
は
内
包
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
で
、「
死
の
視
点
か
ら
生
を
見
る
」、
即
ち
、
や
が
て
終
わ
る
人
生
と
い
う
認
識
か
ら
、
今
の
自
分
に
足
り
な
い
も
の
を
自
省
し
、
そ
れ
を
埋
め
る
こ
と
を
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
超
越
的
な
理
想
（
身
体
性
や
欲
望
を
越
え
る
、
永
遠
の
理
念
）
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理
念
を
持
ち
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
死
を
超
越
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
生
死
学
と
し
て
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
構
想
で
あ
る
が
、
鄭
曉
江
の
生
死
学
は
死
そ
の
も
の
よ
り
も
、
生
き
る
上
で
の
智
慧
（
人
生
智
慧
、
生
死
智
慧
）
に
重
点
を
置
く
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
中
で
の
宗
教
の
位
置
づ
け
で
あ
る
が
、
か
な
り
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
は
一
方
で
は
、
何
ら
か
の
外
在
的
な
超
越―
仏
教
の
仏
、
道
教
の
道
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神―
に
よ
り
永
遠
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
宗
教
に
は
限
界
が
あ
る
と
言
う
。
も
ち
ろ
ん
外
在
的
な
超
越
に
よ
り
自
己
の
生
を
意
義
づ
け
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
そ
れ
は
自
分
の
生
以
外
の
も
の
に
価
値
を
置
く
こ
と
で
、
如
何
に
生
き
る
か
を
二
次
的
な
問
題
と
し
て
し
ま
う
（
つ
ま
り
現
世
を
軽
視
す
る
考
え
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
）。
か
つ
、
儒
教
と
そ
の
影
響
を
受
け
た
民
俗
文
化
は
個
人
よ
り
も
集
団
（
家
族
、
王
朝
、
国
家
）
に
価
値
を
置
い
て
き
た
が
、
そ
れ
は
個
人
の
生
命
を
「
鴻
毛
よ
り
軽
し
」
と
す
る
伝
統
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
「
生
命
の
政
治
化
」
に
お
い
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て
は
、
功
績
を
挙
げ
た
偉
人
の
記
憶
は
永
遠
に
語
り
継
が
れ
る
が
、
功
績
を
挙
げ
得
な
か
っ
た
人
の
死
は
軽
蔑
す
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
態
度
は
死
に
関
す
る
社
会
教
育
と
し
て
は
余
り
に
も
狭
隘
で
あ
り
、
親
し
い
者
の
死
に
実
際
に
直
面
し
た
時
の
悲
嘆
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
故
に
、
中
国
的
な
死
生
観
を
現
代
社
会
に
適
応
さ
せ
る
に
は
、
そ
れ
を
政
治
性
か
ら
解
放
し
、
生
命
の
尊
さ
に
敏
感
に
な
り
、
積
極
的
に
他
者
と
自
分
の
生
命
に
対
応
し
て
い
く
方
向
に
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
は
、
鄭
曉
江
は
宗
教
の
死
生
観
は
生
命
の
尊
厳
を
教
え
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
す
る
。
死
後
に
関
す
る
宗
教
的
信
仰
は
科
学
で
証
明
で
き
な
い
が
、
同
時
に
無
神
論
が
死
と
は
何
か
、
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
死
の
恐
怖
に
は
無
力
で
あ
る
。
信
仰
に
よ
り
死
に
対
す
る
恐
怖
を
和
ら
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
真
摯
な
信
仰
を
持
つ
こ
と
で
生
命
の
質
を
高
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
か
つ
、
宗
教
的
な
理
念
は
、
生
命
に
超
越
的
な
意
義
を
賦
与
す
る
こ
と
で
神
聖
な
も
の
と
し
、
生
命
に
対
す
る
畏
敬
の
念
と
道
徳
性
を
醸
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
社
会
は
科
学
的
思
惟
と
物
質
的
利
益
に
の
み
価
値
が
あ
る
と
す
る
が
、
実
際
に
は
科
学
と
生
命
へ
の
畏
敬
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
生
命
は
宇
宙
か
ら
来
て
、
宇
宙
に
帰
る
と
考
え
る
こ
と
で
、
宇
宙
の
神
秘
性
を
畏
敬
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
国
伝
統
の
死
生
観
に
お
け
る
集
団
性
の
重
視
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
表
明
し
て
い
る
の
は
、
自
己
の
生
命
に
対
す
る
責
任
（
自
分
の
生
命
は
、
家
族
と
集
団
の
た
め
に
生
き
、
そ
し
て
死
ぬ
た
め
に
あ
る
と
い
う
意
識
）
で
あ
り
、
倫
理
性
で
あ
る
と
鄭
曉
江
は
論
じ
る
。
そ
し
て
、
家
族
と
集
団
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
で
、
現
実
に
そ
れ
を
心
の
支
え
と
し
て
死
へ
の
恐
怖
を
あ
る
程
度
和
ら
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
医
療
化
・
技
術
化
の
中
で
も
、
終
末
期
の
患
者
が
家
族
に
見
守
ら
れ
て
死
ぬ
環
境
を
整
え
る
こ
と
で
、
患
者
は
安
寧
を
得
て
、
死
の
尊
厳
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
鄭
曉
江
の
生
死
学
に
お
い
て
も
、
宗
教
は
か
な
り
広
い
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
唯
物
論
的
あ
る
い
は
物
欲
的
な
価
値
を
越
え
る
価
値
観
は
全
て
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
唯
物
論
的
な
見
方
に
満
足
で
き
ず
に
、
人
生
哲
学
と
い
う
実
存
的
な
関
池澤優
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心
を
志
向
し
、
そ
れ
が
生
死
学
と
の
出
逢
い
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
彼
の
経
歴
を
考
え
れ
ば
、
蓋
し
当
然
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
の
生
死
学
の
中
で
は
、
狭
義
の
宗
教
は
や
は
り
突
出
し
た
重
要
性
を
持
た
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
七
　
結
論
本
稿
で
は
東
ア
ジ
ア
の
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
（
日
本
の
死
生
学
と
台
湾
・
中
国
の
生
死
学
）
の
比
較
と
い
う
視
点
か
ら
議
論
し
、
そ
の
中
で
の
宗
教
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
結
論
と
し
て
は
、
死
生
学
あ
る
い
は
生
死
学
に
お
け
る
宗
教
の
位
置
は
、
単
に
文
化
伝
統
を
反
映
す
る
だ
け
で
な
く
、
死
生
学
・
生
死
学
が
学
問
と
し
て
立
ち
あ
が
る
時
の
社
会
状
況
や
ニ
ー
ズ
、
死
生
学
・
生
死
学
を
担
う
組
織
（
大
学
）
の
事
情
（
大
学
と
い
う
組
織
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
観
念
も
含
む
）、
そ
し
て
個
人
の
考
え
と
好
み
な
ど
、
多
様
な
要
素
で
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
偶
然
的
な
要
素
で
決
定
さ
れ
た
死
生
学
・
生
死
学
の
性
格
が
、
一
度
確
立
す
る
と
あ
る
種
の
伝
統
と
な
り
、
そ
れ
が
文
化
に
な
っ
て
い
く
と
言
っ
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
死
生
学
は
、
そ
の
最
初
期
に
宗
教
的
な
背
景
を
持
つ
人
々
に
よ
り
担
わ
れ
、
そ
こ
に
一
定
程
度
の
宗
教
的
要
素
が
含
ま
れ
る
一
方
、
そ
れ
を
担
っ
た
人
々
は
宗
教
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
あ
ま
り
自
覚
的
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
、
そ
の
後
に
死
生
学
を
展
開
し
た
研
究
者
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
宗
教
を
突
出
さ
せ
な
い
よ
う
な
死
生
学
を
志
向
し
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、
台
湾
の
生
死
学
で
は
、
そ
れ
を
創
建
し
た
傅
偉
勲
が
最
初
か
ら
宗
教
を
中
核
に
す
え
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
、
既
存
の
宗
教
の
内
、
現
代
に
適
合
的
な
部
分
の
み
を
評
価
し
よ
う
と
し
た
傅
偉
勲
の
構
想
は
必
ず
し
も
そ
の
通
り
に
維
持
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
生
死
学
を
通
し
て
宗
教
が
公
共
空
間
・
公
教
育
の
中
に
入
り
こ
む
と
い
う
構
図
も
存
在
す
る
に
至
っ
て
い
る
26。
中
国
大
陸
の
場
合
は
、
そ
も
そ
も
教
育
で
宗
教
に
関
す
る
情
報
が
殆
ど
提
供
さ
れ
な
い
状
況
が
あ
り
、
生
死
学
は
あ
る
種
、
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そ
れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
特
色
を
持
つ
死
生
学
と
生
死
学
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
生
と
死
を
対
立
と
捉
え
ず
、
人
間
（
生
命
）
と
宇
宙
（
万
物
）
は
連
続
す
る
と
捉
え
る
点
、
そ
し
て
狭
い
意
味
で
の
宗
教
を
そ
れ
以
外
の
思
想
や
文
化
か
ら
分
離
せ
ず
、
包
含
的
に
捉
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
、「
東
ア
ジ
ア
の
死
生
学
／
生
死
学
」
と
い
う
も
の
が
確
立
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
点
が
模
索
す
べ
き
箇
所
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
我
々
の
死
生
学
も
参
考
に
す
る
べ
き
点
に
な
る
だ
ろ
う
。■
註1 
H
erm
an Feifel ed., T
he M
eaning of D
eath , M
cG
raw
-H
ill B
ook C
om
pany, 1959. （
大
原
健
士
郎
、
勝
俣
暎
史
、
本
間
修
訳
『
死
の
意
味
す
る
も
の
』、
岩
崎
学
術
出
版
社
、
一
九
七
三
。） 
2 
精
神
科
医
、
聖
学
院
大
学
教
授
。
3 
東
京
大
学
医
学
部
、
聖
路
加
看
護
大
学
教
授
。
4 
淀
川
キ
リ
ス
ト
教
病
院
医
師
。
日
本
で
最
も
早
く
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
を
始
め
た
。
5 
医
師
、
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
教
授
。
6 
教
育
学
者
。
山
梨
英
和
大
学
教
授
を
経
て
、
立
教
女
学
院
理
事
長
。
7 
日
本
文
学
研
究
者
、
聖
心
女
子
大
学
教
授
。
8 
P
hiliphe A
riès, L
’H
om
m
e devant la m
ort , É
ditions du Seuil, 1977. （
成
瀬
駒
男
訳
『
死
を
前
に
し
た
人
間
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
。）
9 
初
期
の
死
生
学
の
中
で
、
そ
の
分
野
を
表
現
す
る
用
語
に
関
す
る
議
論
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
平
山
正
実
（『
死
生
学
池澤優
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と
は
な
に
か
』、
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
）
は
サ
ナ
ト
ロ
ジ
ー
を
死
学
も
し
く
は
生
死
学
と
訳
す
意
見
に
対
し
、
そ
の
主
対
象
は
死
と
死
に
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
最
後
の
時
を
生
き
る
こ
と
を
含
む
と
し
て
も
、
死
に
焦
点
が
あ
る
の
だ
か
ら
「
死
生
学
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
るとする
。但し
、全体として日本では
「死生学」という呼称に関する議論が盛んであったと言えない
。これは
「死
生
（
観
）」
と
い
う
語
が
既
に
人
口
に
膾
炙
し
て
お
り
、
定
着
し
て
い
た
か
ら
だ
と
言
え
る
。
後
に
紹
介
す
る
東
京
大
学
文
学
部
の
死
生
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
初
代
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
島
薗
進
は
、「
死
生
観
」
と
い
う
語
が
一
九
〇
四
年
に
加
藤
咄
堂
と
い
う
著
述
家
が
上
梓
し
た
『
死
生
観
』
と
い
う
書
に
遡
る
こ
と
を
突
き
止
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
仏
教
的
な
「
生しょうじ
死
」
で
は
な
く
「
死し
せ
い生」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
で
、
伝
統
宗
教
の
そ
れ
と
は
異
な
る
、
近
代
的
な
精
神
性―
何
ら
か
の
理
念
や
究
極
的
価
値
に
向
け
た
修
養
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
の
精
神
性―
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
死
生
と
い
う
語
は
近
代
国
家
の
国
民
と
し
て
の
死
に
対
す
る
見
方
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
広
く
定
着
し
た
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
戦
争
に
向
か
い
つ
つ
ある
中
で
、
国
民
に
死へ
の覚
悟を
促す
とい
う
面も
持っ
てい
た）
。島
薗
「
死生
学と
は何
か―
日本
での
形
成過
程を
顧み
て」
、
島薗
進
・竹
内
整
一
編
『
死
生
学
と
は
何
か
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
参
照
。
11 
例えば
、ロバート
・ニーメイアー編
、富田拓郎
・菊池安希子監訳
『喪失と悲嘆の心理療法
―
構成主義からみた意
味
の
探
究
』、
金
剛
出
版
、
二
〇
〇
七
参
照
。
11 
E
lisabeth K
übler-R
oss, O
n D
eath and D
ying , M
acm
illan, 1969. （
鈴
木
晶
訳
『
死
ぬ
瞬
間―
死
と
そ
の
過
程
に
つ
い
て
』
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
一
。）
12 
そもそも死のタブー視という概念が
、死の表象の社会的消滅
（「死のポルノグラフィー
」）を指す か
、死の表現の
儀
礼
的
タ
ブ
ー
を
指
す
の
か
、
曖
昧
で
あ
る
。
後
者
は
死
を
タ
ブ
ー
と
す
る
こ
と
で
、
逆
に
そ
れ
に
意
識
さ
せ
る
機
能
が
あ
る
。
13 『
中
央
公
論
』
二
〇
一
四
年
九
月
号
特
集
「
終
活
戦
線
異
状
あ
り
」
に
お
い
て
、
養
老
孟
司
は
「
死
ん
だ
以
上
は
生
き
て
い
る
人
々
の
問
題
に
口
を
出
す
必
要
は
な
い
」、
小
谷
み
ど
り
は
「
終
活
ビ
ジ
ネ
ス
が
煽
動
す
る
ブ
ー
ム
は
、
高
齢
者
を
ま
す
ま
す
不
安
に
さ
せ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
14 
ほ
ぼ
同
じ
分
野
を
カ
バ
ー
す
る
学
会
と
し
て
、
一
九
七
七
年
設
立
の
「
日
本
死
の
臨
床
研
究
会
」
が
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
「
死
生
学
」
を
称
し
て
い
な
い
。
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15 
実際
、清水は東京大学
「上廣死生学講座」在職中に行っていた
《医療
・介護従事者の雨の死生学》セミナーで
、宗
教
学
的
な
講
義
を
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。
16 
G
eoffrey G
orer, D
eath, G
rief and M
ourning in C
ontem
porary B
ritain . C
resset P
ress, 1965. （
宇
都
宮
輝
夫
訳
『
死
と
悲
し
み
の
社
会
学
』、
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
六
。）
17 
但
し
、
立
命
館
大
学
応
用
人
間
科
学
研
究
科
は
死
生
学
を
掲
げ
な
い
が
、
重
複
す
る
分
野
を
扱
う
。
18 
先
述
の
よ
う
に
、
上
智
大
学
で
は
一
九
七
五
年
以
来
、
デ
ー
ケ
ン
教
授
が
死
生
学
教
育
を
行
っ
て
き
た
が
、
死
生
学
専
攻
の
母
体
に
な
っ
た
の
は
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
で
あ
り
、
そ
れ
は
福
知
山
線
脱
線
事
故
を
契
機
と
し
た
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
寄
付
に
よ
り
、
二
〇
〇
九
年
に
聖
ト
マ
ス
大
学
に
設
立
さ
れ
、
同
大
学
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
二
〇
一
〇
年
に
上
智
大
学
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
死
生
学
専
攻
は
デ
ー
ケ
ン
の
死
生
学
教
育
と
は
、
一
応
、
別
系
統
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
19 
島
薗
進
、
前
掲
論
文
。
21 
この東京大学文学部の
「死生学」基本構想は
、拙稿
「死生学とは何か
―
過去に学び
、現在に向き合い
、未来を展
望する」
（清水哲郎
・会田薫子編
『医療
・介護のための死生学入門』
、東京大学出版会
、二〇一七）においても述べ
て
お
り
、
重
複
す
る
が
、
我
々
と
し
て
は
、
こ
の
部
分
は
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
〝
原
則
〟
で
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
再
録
す
る
。
21 
台
湾
の
「
生
死
学
」
に
お
い
て
も
宗
教
学
者
で
あ
る
鄭
志
明
は
同
じ
よ
う
な
戦
略
を
採
用
し
て
い
る
。
彼
は
民
間
信
仰
に
お
け
る
霊
魂
の
考
え
方
や
死
者
儀
礼
が
表
現
し
て
い
る
も
の
は
、
人
間
に
は
身
体
性
と
は
別
の
精
神
性
が
存
在
し
、
精
神
性
が
あ
る
こ
と
で
人
間
に
は
尊
厳
が
あ
り
、
精
神
性
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
宇
宙
の
万
物
と
通
底
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
中
国
人
の
感
覚
を
表
し
て
い
る
と
論
じ
た
（『
民
俗
生
死
学
』、
文
津
出
版
、
二
〇
〇
八
）。
鄭
志
明
も
伝
統
的
な
信
仰
を
再
解
釈
す
る
こ
と
で
、
現
代
社
会
に
適
合
す
る
生
の
意
義
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
22 
台
湾
の
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
を
推
進
し
た
の
は
康
泰
医
療
教
育
基
金
会
の
ホ
ス
ピ
ス
を
担
当
し
た
趙
可
式
と
い
う
人
物
で
あ
る
が
、
彼
女
の
『
安
寧
伴
行
』（
遠
見
天
下
文
化
出
版
、
二
〇
〇
七
）
が
数
多
く
挙
げ
る
事
例
の
殆
ど
が
、
医
療
の
副
作
用
に
よ
り
悲
惨
な
死
を
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
て
も
、
ホ
ス
ピ
ス
運
動
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
医
療
化
と
終
末
期
の
生
と
死
の
尊
厳
の
問
題
に
発
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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23 
以
上
、
主
に
鍾
宜
錚
『
台
湾
に
お
け
る
「
善
終
」
概
念
の
変
容
と
実
践―
終
末
期
医
療
の
法
制
化
を
中
心
に
』（
二
〇
一
六
年
に
立
命
館
大
学
大
学
院
先
端
総
合
学
術
研
究
科
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
）
に
基
づ
く
。
24 
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
先
述
し
た
台
北
護
理
学
院
が
編
纂
し
た
死
生
学
の
教
科
書
の
第
五
章
、
陳
錫
琦
「
仏
教
と
生
死
」
で
は
慧
華
金
剛
法
師
の
「
何
を
助
念
と
言
う
か
」
と
い
う
Ｈ
Ｐ
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
医
療
従
事
者
は
、
重
病
患
者
お
よ
び
終
末
期
患
者
と
最
も
親
し
く
接
し
、
患
者
と
家
族
は
あ
な
た
方
を
特
別
に
信
頼
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
も
し
医
療
従
事
者
各
位
が
彼
ら
を
支
え
協
力
し
、
あ
る
い
は
自
ら
［
助
念
に
］
参
加
す
る
な
ら
、
そ
う
で
な
い
場
合
よ
り
順
調
に
い
く
で
あ
ろ
う
。
医
療
は
人
の
生
命
を
救
う
こ
と
を
目
的
と
し
、
こ
の
世
に
お
け
る
生
命
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
、
そ
の
精
神
を
救
う
な
ら
ば
、
そ
の
救
済
の
レ
ベ
ル
は
更
に
高
く
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
か
ら
、
人
を
救
う
の
を
第
一
と
す
る
目
的
に
基
づ
き
、
共
に
永
遠
不
滅
の
生
命
を
救
う
よ
う
に
、
医
療
従
事
者
各
位
に
お
願
い
す
る
。」
と
言
う
。
宗
教
者
が
医
療
従
事
者
に
〝
説
教
〟
す
る
と
い
う
構
図
も
興
味
深
い
が
、
そ
れ
が
生
死
学
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
正
当
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
25 
警
察
の
調
べ
で
は
事
件
（
他
殺
）
の
可
能
性
は
な
く
、
屋
上
の
欄
干
は
一
．
三
ｍ
の
高
さ
が
あ
って
、
過
失
で
転
落
す
る
こ
と
も
考
え
に
く
い
の
で
、
自
殺
の
可
能
性
が
高
い
と
の
こ
と
。
地
元
紙
の
報
道
の
中
に
は
自
殺
と
断
定
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
た
だ
、
筆
者
は
二
〇
〇
八
年
二
月
に
北
京
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
の
死
生
学
へ
」
で
鄭
曉
江
氏
と
同
席
し
て
い
る
が
、
自
殺
を
す
る
よ
う
な
人
物
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
26 
本
稿
で
は
こ
の
点
を
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
台
湾
、
香
港
の
「
生
命
教
育
」（
い
の
ち
の
教
育
）
で
は
、
生
死
学
を
通
し
た
宗
教
の
公
教
育
へ
の
浸
透
は
か
な
り
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
呉
庶
深
・
呉
英
傑
「
台
湾
の
生
命
教
育
の
発
展
を
推
進
す
る
―
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
例
と
し
て
」（
王
秉
豪
・
李
子
建
・
朱
小
蔓
・
歐
用
生
編
『
生
命
教
育
的
知
･
情
･
意
･
行
』、
揚
智
文
化
、
二
〇
一
六
、
第
六
章
）
は
、
台
湾
の
「
生
命
教
育
」
の
歴
史
と
そ
の
中
で
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
活
動
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
台
湾
で
は
自
殺
の
増
加
や
麻
薬
中
毒
、
若
者
に
よ
る
暴
力
的
な
事
件
の
頻
発
を
受
け
て
、
一
九
九
七
年
に
台
湾
省
教
育
庁
が
生
命
教
育
の
重
視
を
打
ち
出
し
、
中
学
に
六
年
一
貫
の
生
命
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
導
入
さ
れ
た
（
こ
こ
で
の
中
学
は
日
本
で
の
中
学
・
高
校
に
当
た
る
）。
二
〇
〇
一
年
に
教
育
部
（
文
部
科
学
省
に
相
当
）
は
「
生
命
教
育
推
進
中
規
模
計
画
」
を
策
定
し
、
生
命
の
価
値
、
他
者
の
受
容
、
郷
土
の
建
設
、究極的関心
（深い人生観
、宗教観
、死生観）の獲得を生命教育の目的とし
、その中で重視されたのが
、ボラン
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テ
ィ
ア
団
体
を
公
的
活
動
に
取
り
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
論
文
が
挙
げ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体の
生
命
教
育
活
動
は
、
慈
済
（
世
界
最
大
の
仏
教
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
）
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
、
台
湾
長
老
派
教
会
の
教
育
セ
ン
タ
ー
、
仏
光
山
文
教
基
金
会
に
よ
る
子
ど
も
向
け
の
生
命
教
育
教
材
の
出
版
、
高
雄
県
円
照
寺
に
よ
る
公
立
小
学
校
教
師
の
研
修
、
台
北
得
栄
社
会
福
利
基
金
会
（
キ
リ
ス
ト
教
を
ベ
ー
ス
と
す
る
）
の
学
生
講
座
な
ど
、
宗
教
団
体
に
よ
る
活
動
が
相
当
の
割合
を
占
めて
い
る
。
こ
れ
は
「
生
命
教
育
」
と
い
う
宗
教
性
を
持
つ
分
野
が
出
現
し
政
府
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
従
い
、
そ
の
分
野
を
得
意
と
す
る
宗
教
団
体
が
参
入
す
る
機
会
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
黄
鳳
鳴
「
仏
教
学
校
の
価
値
教
育
は
人
間
仏
教
の
「
心
霊
教
育
」
の
現
れ
で
あ
り
、「
生
命
教
育
」
の
実
践
で
も
あ
る
」（
前
掲
書
第
二
十
二
章
）
は
、
香
港
の
香
港
仏
教
慈
敬
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
「
生
命
教
育
」
を
同
校
副
校
長
が
紹
介
す
る
内
容
だ
が
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
教
育
は
、
四
川
大
地
震
の
被
害
者
の
た
め
に
祈
り
誦
経
す
る
、
禅
定
・
瞑想 行う
、仏教経典を閲読する
、仏教の典礼を行う
、地域の仏事を尋ね修行する
、精進料理を食べるなど
、完全
に
宗
教
教
育
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
禁
じ
得
な
い
。
こ
れ
は
従
来
は
宗
教
活
動
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
「
生
命
教
育
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
社
会
的
認
知
を
求
め
て
い
く
と
い
う
状
況
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
い
け
ざ
わ
・
ま
さ
る
　
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
死
生
学
・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
長
）
